







自从 1866 年第 1 台商用打字机诞生以来, 键
盘一直是以计算机为代表的人机系统的主要输入
设备。1971 年, 国际标准化组织把一种布局简称





















1958 年, 和弦原理被 IBM 的工效学家运用
于计算机键盘的设计[1 ] , 他设计了一个 10 个键的
双手和弦键盘, 操作者的 10 个手指各控制 1 个
键, 较常用的英文字母由单个按键输入, 其它字母
由 10 个键的两两组合来实现。1959 年, K lemm er




计[3 ]。1965 年, 美国人 Englebart [4 ]发明了第 1 个
单手 6 键和弦键盘, 并以自己为被试, 经 10 小时
的训练, 每分钟输入 10 个单词, 经过更多的训练

















字母来输入单词, 就是字母输入; 如图 1 所示, 这
是一个由 12 个键组成的和弦键盘, 可输入 26 个
英文字母和 9 个数字, 键上标识了一次击键可输
入的字母, 2 键之间的字母由同时按下这 2 键来
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由 2 次按键来完成。如图 2 所示, 例如字母C 由 2
次按键完成, 第 1 次同时按下右边 2 键, 第 2 次同
时按下 3 个键, 2 次按键的组合可想象为与字母
C 的外形相似。实验证明这样的键盘编码设计非
常简单易学。
1984 年, Gopher [6 ]将字母和弦的设计方法引
入希伯莱字母的输入, 并得到以色列空军的运用。
1988 年 10 月 4 日, L aw rence W L andley 申请了
多相和弦键盘专利 (T ernary Cho rd Keyboard,
TCK) [7 ]。这种键盘共有 8 个键, 由两手除拇指的
8 个手指控制, 每个键有中间位置、向前、向后 3
个状态, 可共有 6561 种和弦组合, 设计者只使用
了其中较简单的 64 种和弦, 可输入标准键盘的所
有键位。TCK 键盘的操作与标准键盘显著区别在
于操作者的用力由单一向下压变为向前推、向后





较研究。1958 年, K lemm er [1 ]训练了 2 个被试学
习使用他所设计的 10 键和弦键盘, 其中一名被试
为熟练的标准键盘打字员。经过 40 小时的训练
后, 打字员的输入速度达每分钟 47 个单词, 错误
率为 013% , 而另一个被试的输入速度为每分钟
29 个单词, 错误率为 017% , 这说明和弦键盘的训
练与标准键盘的输入方式未发生冲突, 应该易为
人们接受。
1961 年, H illix 和 Cobu rn [1 ]以训练期、输入





1965 年, Con rad 和L ongm an [8 ]以 46 名均无
标准键盘使用经验的邮递员为被试, 将被试分为
2 组, 分别学习使用标准键盘和和弦键盘, 经过 7
个星期的学习训练后, 他们发现和弦键盘组比标
准键盘组早 2 周学会操作, 2 周之后, 2 组的输入
率平行上升, 而和弦键盘组的输入速度始终优于
标准键盘组。同年, Bow en 和 Gu inness[1 ]比较了
一个 12 键和弦键盘、一个 24 键和弦键盘和标准




速录机和一般速录机。经 50 小时的训练后, 和弦
速录机的输入速度优于一般速录机的输入速度。
1984 年, Copher [3 ]报告了一个实验, 对比了 2




果显示, 运用了表象的编码组仅用了 7 分钟就学
会了此编码方案, 而随机编码组则用了 50 分钟才
学会相应的编码方案。经过了 20 小时的输入训
练, 2 组的学习曲线表明, 从开始, 表象组就优于
随机组, 训练结束时, 表象组的输入速度达到每分
钟 25 个单词, 随机组每分钟输入 19 个单词。Go2
pher 的这一研究使单手字形和弦键盘被以色列
空军采用, 安装于战斗机的座舱内。1988 年, Go2
pher 的另一个研究考察了单手和弦键盘、双手和
弦键盘和标准键盘输入希伯莱字母的差异, 发现
在 30 小时的训练过程中, 和弦键盘的输入速度始
终优于标准键盘组, 而单手和弦键盘组和双手和
弦键盘组的输入并没有显著的差异。
1994 年,M iael[9 ]等人运用和弦原理的音节2
和弦编码方法设计出了一种和弦键盘速录机, 从
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